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Ingrese a la página  http://www.lasalle.edu.co  
e ingrese con su usuario y contraseña 
al portal
Ingreso al sitio web
Ingreso Sitio de la universidad
1Registrarse
Después de loguearse diríjase a la parte 
inferior de la página al menú de Mi 
UniSalle y dar clic en ReduTic y al entrar 
aparecerá la ventana de login realice su 
registro
1
Ingreso al sitio web
Ingreso Sitio de la universidad
2
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al Ingresar aparece el menú principal en donde se 
encuentran los recursos por categorías en esta ocasión 




Seleccione la facultad que crea más conveniente para la 
búsqueda de su material 
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Seleccione la 
opción que crea 
más conveniente 
para la búsqueda 
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A continuación, encontrara 
el material que está 
disponible. Puede  buscar 
por el nombre de OVA o 
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Al seleccionar el OVA que desea 
ver, encontrara con la cha 
técnica del material que 
selecciono, y en la parte superior 
el enlace con el que debe citar el 
material si va a hacer publicado o 
compartido en otros espacios, en 
la parte inferior se localiza el 
enlace de descarga. 
REdutic
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Para visualizar el OVA debe 
realizarse un paso extra con un 
paquete SCORM para poder 
visualizarlo, descargue el 
archivo y guárdelo en su 
equipo, diríjase a su curso o 
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Diríjase a su curso e 
ingrese a la 
presentación del 
mismo, seleccione 
activar edición y 
añadir una actividad 
o un recurso para 





Link para añadir OVA
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Al desplegarse el 
menú de actividades 
busque Paquete  
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Aparece una nueva 
ventana en donde debe 
nombrar el OVA que se 
descargó del repositorio 
y subirlo a la plataforma 
en la opción seleccionar 
archivo y aparecerá una 
ventana emergente 





En la ventana que aparece 
ir a la opción del menú 
lateral subir  un archivo y 
dar click en el botón 
examinar aparece una 
ventana emergente en 
donde debe buscar el OVA 
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Después de cargar el 
archivo escogemos la 
opción subir este 
archivo y en la opción de 
seleccionar licencia 
damos a la opción de 
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Después de cargar el archivo 
escogemos la opción subir 
este archivo y en seleccionar 
licencia marcamos la opción 
todos los derechos 
reservados, y ya aparecerá el 
archivo en la plataforma en la 
ventana de paquete (package) 
y nalizamos dando la opción 
de guardar cambios y 
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Ya está cargado y se 
puede revisar debe 
aparecer una nueva 
ventana y en la parte 
inferior encontrara el 
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Al ingresar al OVA 
encontrara la información 
general del mismo, y en la 
parte inferior encontrara la 
opción para entrar y 
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Información
Cualquier inquietud con respecto a este 
instructivo favor comunicarse con:
Laboratorio de Estrategias Virtuales
Lina Bedoya
EXT: 1247 (Laboratorio de 
estrategias Virtuales)
